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APRESENTAÇÃO 
Leituras contemporâneas de Espinosa estão entre os temas deste número – a leitura de 
Marilena Chaui, a de Deleuze e a de Lefort –, que traz também um artigo sobre o conatus 
em Espinosa.  
Ademais, o profundo diálogo entre as filosofias de Pascal, Hume, Descartes e os céticos 
modernos comparece em quatro artigos deste número: dois destes textos dedicam-se à 
filosofia pascaliana, um versa sobre Pascal e Hume, e o outro sobre Hume e os céticos 
modernos e Descartes.  
Boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
